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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan perbandingan
efektivitas dari pendekatan penemuan terbimbing dan pendekatan ekspositori pada
kompetensi kubus dan balok ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa
kelas VIII SMP.
Jenis penelitian ini adlah quasi experiment (eksperimen semu) dengan
populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP N 1 Ponjong
tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari enam kelas. Sampel yang digunakan
adalah peserta didik di kelas VIII A sebagai kelas kontrol dan peserta didik di
kelas VIII B sebagai kelas eksperimen. Kelas kontrol menerapkan pembelajaran
dengan pendekatan ekspositori dan kelas eksperimen menerapkan pembelajaran
dengan pendekatan penemuan terbimbing. Instrumen yang digunakan pada
penelitian ini adalah lembar observasi dan instrumen tes (pre-test dan post-test).
Pembelajaran dikatakan efektif jika rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan
masalah siswa sama atau lebih dari KKM, yaitu 75. Tahapan analisis data yang
digunakan mulai dari deskripsi data, uji prasyarat, hingga pengujian hipotesis
dengan menggunakan one samples t-test dan independent samples t-test dengan= 0,05.
Hasil dari pengujian masing-masing hipotesis adalah: (1) berdasarkan hasil
one samples t-test nilai signifikansi (2-tailed)= 0,000 < = 0,05, yang berarti
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan penemuan terbimbing pada
kompetensi kubus dan balok efektif, (2) berdasarkan hasil one samples t-test nilai
signifikansi (2-tailed)= 0,000 < = 0,05, yang berarti pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan ekspositori pada kompetensi kubus dan balok efektif,
(3) berdasarkan independent samples t-test nilai signifikansi (2-tailed)= 0,311 >= 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata post-test
kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol maupun kelas
eksperimen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pembelajaran menggunakan
kedua pendekatan tersebut sama efektifnya ditinjau dari kemampuan pemecahan
masalah siswa kelas VIII SMP N 1 Ponjong.
Kata kunci: Pemecahan masalah, Ekspositori, Penemuan terbimbing
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